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LAS ELECCIONES AL DAIL IRLANDÉS 
Como consecuencia de la convocatoria de elecciones anticipadas por decisión 
del primer ministro saliente, Charles Haughey, del partido Fianna Fail (moderado), 
el día 11 de junio de 1981 los electores irlandeses acudieron a las urnas para reno-
var los escaños del Dail irlandés. 
Haughey, que ya gozaba de la tranquilidad que proporciona el hecho de estar 
respaldado por una mayoría de 18 diputados en el Dail anterior, quiso asegurarse 
una mayoría aún más amplia para Uevar a cabo el desarrollo de su programa po-
lítico. 
Pero aunque los resultados definitivos de los comicios arrojaron un saldo favo-
rable al Fianna Fail (partido gobernante hasta estas elecciones), la repetición ' del 
pacto de gobierno entre el Fine Gael y el Labour Party ha dado como resultado la 
elección, para el cargo de primer ministro de la República de Irlanda, del líder del 
Fine Gael (centrista) Garret Fitzgerald^. 
Además, el Fine Gael —principal partido de la oposición en lá legislatura ante-
rior— aumenta sensiblemente en número de diputados (45 en la anterior legis-
latura). 
Pero el dato más significativo de las pasadas elecciones ha sido el apoyo con-
cedido por los electores irlandeses a la causa de sus hermanos del Ulster. De esta 
manera, dos de los activistas del Irish Republican Army (I.R.A) encarcelados en la 
prisión de Maze (Ulster) consiguieron sendos escaños por las circunscripciones elec-
torales de Cavan-Monagan y Louth, respectivamente. 
' Entre los años 1973 y 1977, Irlanda fue gobernada por la coalición Fine Gael-Labour. 
^ Ministro de Exteriores en el gobierno de coalición de 1973 a 1977. 
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CUADRO 1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCAÑOS DEL DAIL TRAS LAS ELECCIONES 
Escaños 
Fianna Fail (F.F.) 78 
Fine Gael (F.G.) 65 
Labour Party (L.P.) 15 
Otros {S.F.W.PA S.L.P.^ H.Bk.A.C) 8 
« S.F.W.P.: Sinn Fein the Workers Party. 
•> S.L.P.: Socialist Labour Party. 
= H.Bk.A.C: H. Block Armagh Committee. 
Utilizando datos extraídos del prestigioso diario londinense The Times ofrezco 
a continuación la distribución de los escaños por formaciones políticas y por cir-
cunscripciones electorales. 
CUADRO 2 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCAÑOS POR CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 
E S C A Ñ O S 
CIRCUNSCRIPCIONES 
Carlow, KUkenn 
Cavan, Monaghan ... . 
Clare 
Cork, East 
Cork, North Central .. 
Cork, North-West ... . 
Cork, South Central .. 
Cork, South West ... 
Donegal, North-East .. 
Donegal, South-West . 
Dublin, Central 
Dublin, North 
Dublin, North Central 
Dublin, North-East ... 
Dublin, North-West ... 
Dublin, South 
Dublin, South Central 
Dublin, South-East ... 



























































































Tipperary, North ... 













































* Candidato independiente en las listas del F.F. 
El sistema electoral irlandés, o de voto único transferible, constituye una com-
binación de la representación proporcional y el escrutinio mayoritario, de forma 
tal que los resultados respondan lo más fielmente a los deseos del elector. Para una 
mayor información sobre el sistema electoral irlandés véanse: E. Lakeman, Hotv 
Democracies Vote, pág. 11 y sigs. (Faber and Faber, Londres, 1974); Jean Marie 
Cotteret y Claude Emeri, Les systémes électoraux, págs. 78 a 80' (P. U. F., París, 
1970). 
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